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Nachweis des lmpedins im Anatoxin (Meguro) 
von Shiga・Dysenteriebazillen.
I. Mitteilung : Paralysierung der Agglutininbildung 
im zirkulierenden Blute. 
Von 
Hitoshi Hayashi. 
〔Ausrlem Ln.l>oratorium der K江is.Chirur,;. Uni町 rsilitsklinil、Kyoto
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Die in der I. l¥Iilteilu1明 erwahntenTestmaterialien h乱benwir, vermischt mit einer 
bestimmten Menge (j色 o,5ccm) eincr St立ndardvakzineder ・1・yphusbazillen,in die 
Ohrvene der Ver3uchskanind児 n eingespritzt, um die Erzeugung des Antityphusbazil-
let】agglutininsim Blute zu verfolgen. Die Ergebnisse der Versuche gehen九usfolgencler 
Tabele hervor・
Die grosste Agglutininmenge nm IO. Tage noch <ler Einverleil川ngder Antigene. 
A1t des I 
Antigens ｜一一一一戸i Aggl. T. I 
＼’.＼ 180 







i;:,<._;, I Aggl. T. I K.G. 
+z9 I 200 ! ーゆ
+135 I 400 I +158 






メ人＝nali山 s(priipares) Anatoxin (Jlcguro) 
人K=do, l>ei 100。C60 Min. lnng ~bgeJ.叩cht.
ll=neutrale Bouillon (l'H=7,7). 
AggしT.= Agglutinintiter. 
I(.(;,= Dmchschnittlicl円 Zu-resp. Al>nahme des Korpergewichtes <ler Versuchst1ere 
in g., und zwar untersucht am 5., 10., 15., 20. nnd 25.’!'age nach der In-
i<・ktion der Immnnogene, des Gemisches、けn0,5 ccm Standardrnkzine der 
Typhushazillen mit den zu p1ilfenclen Antigencn in、erschiedenen Thtdosen 
~81> 日本外科賓嗣第九傘第二日E
Zusammenfasung. 
t. Auch das Dysenterieba.zillen・Anatoxin(Jleyul'o) ist ¥'ie bei den von uns her-
gestelltm Anatoxinen bzw. Auavakzinen imJ巧din.1αltig.
2. Der grosste, durchschnittliche Agglutinintiter betrug 1 : 650 bei den Kokto・
人natoxin-Tierenund 1 : 350 bei den :¥"ativ-Anatoxin-Tieren, ¥vahrend sich der hci den 
Kon trol ti巴renmit einfacher neutraler Bouillon als 1 : 300 e1wie~. 
3. Dabei betrug die Schwankung des Korpergewichtes der Versuchstiere -246 bei 
den :¥"A-Tieren, + p;S bei den AK-Tieren uncl +60 bei den Bouillon-Tieren in 
Mittelwert. 
~. Sornit ist der Nachweis erbracht worden，《lass<las .¥natoxin (J/r.クuro)gegeniiber 
den korrespondierenden Kokto-,¥natoxin einerseits betrachtlich toxischer wirkt, ancler-
巴rseitsin einern geringeren M 
die Wirkung des Impedins. 
5. Die ir】1rnunologischeTria~， d. h. clas Verb江！tencier Phαgozyticrbarkeit, To.1・izitit 
und .Anligenai・iditit ist also 、.＼＇iederuml杷im.¥natoxin Jiトクuroebeuso wie bei den von 
UI冶 hergestelltenAnatoxinen und人navakzinencleutlich n日chgewiesen11・0rden. 
6. .¥uch die Anatoxiene bzw. Ana1・江kzienemiissen demnoch der Impeclintheorie 







ル J t ~JI:: ラス二動物鴨内ニ於テハ発疫獲得テ妨害スルモ J ナリ。 JI. ツ ·M：：質上m種族特異
’l'f:・テイ・fセサJレモノナリ。故ニ本論文ニ於テハ停研製脇Lチフス＇ ilikワクチン1ノ注射ニヨリ





1 f~｛扮動物。開ー震1,nJH~::Z.2砥ノ［：＇.：J色健常雄家兎ノ f1’I レモ机鮮ナノレモノ rm チ’仔テ何等試
験ニイ~~セザリシモ／ニ テ，共IE常節1清／標準腸宥伏斯診断液ニf•I· ス JI,凝集1買40f高以下ノ壬
ノテ探用セリ。．





;A Jレク製しフオJレ7 リン1水テ0,6%ノ比ニ加へJ説氏39度ニろO日間静置シタ Jレモ／ナリ。而シ
テ出殺材－nタリシL'ih




























トシテ表示セリ。而シテ本賞験ニ於テハ↑十十テ以lE シキ小園形ノ rt！殿ヲ ~F. ジ居 Jレモノテー，
テ限度トナシ凝集1質テ視察セリ。
第ー賓験 可検抗原液0,2箆J；場合
家兎2頭宛ヨリナ Jレ3酔ニ ~~llltfニハ腸」チフスワクチ ン寸0,5詫加赤痢生L アナトキシン＇0,2
足．第2群ニハ賜l，チフスワ クチン 1ー0,5矩b日赤狩j煮Lアナ トキシン＇0,2｝モ，第3鮮ニハ腸しチ フ
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態1.J二十日目 ｜十併｜判例｜川怖｜叶＋＋ + -1-1一｜一 ｜一｜ー ト陛O
lq!kl三五五i-;;tiltilliT雨前fil-;-i三寸寸て｜ーで！？｜てにーIm)
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＼空語｜渋｜ 注 射 l 注射後51':1lニ既ニ免疫凝
＼日鍛！仙｜ 一一一一一一
あL心、 ~ii I五日目 ｜十日目 ：-f<hB f ＿二十日 lτ日 集1質ノ！性テ謹シ，!I－： 」アナト
信 ＼ 削｜ I : I ！日 ：日目
二＼了寸「万一寸80－：五J;・ 0:, ； ＂＇~ キシン可添加制動物ハ70俗－
AK I 0 I FiO I 5υo I ~，.10 I ~oo i .')i テ到！！従免疫動物ノ 160傍 ニ比シ
J; o i 160 I ゴ（川 i 200 I 1:3 i 
i I i : "' I ’ 共慣可ナリノ差テ以テ劣レルニ
反シ，煮Lアナトキ Lン寸添加免疫動物ハ 150倍ニテ剣！照免疫動物ノソレト大差J!¥f:カリキε
B : ：－＼＇主 ，＼！：＼ニヨ Jレ凝集1質ノ比ハi: o,ia : o,93ナリ n
'.! t主射後 10日目ニハ何 レノ動物モ最大i~f集憤テ示シタ リ 。
此ノ場合生Lアナトキ シン寸動物ハ180倍ニテ封！託動物ノ200倍ヨリモ凝集素ノ！手生ノトナ Jレ
ニ拘ラズ，煮L ア ナトキシン寸動物ハ500f：｝ニテ＃；•J-1!校動物ノソレヨリモ 2i岳以上大ナリキ。
B: NA：九K ヨー Jレ凝集i質ノi七1: 0,9: :2,.5ナリ。
3 注射後15日間一ハ何レノ動物モ概シテ読集素ノ i創立ドシ，~」アナト干シン寸動物ハ
1601長ニテ対照動物ノ200倍ヨリモ小．煮し 7 t トキ シン 1 動物ハ450 1/f ーテ湖・！ff~動物ヨリモ
顕著ニ大ナリキ。 B:N.'¥.: AKー ヨルi凝集1百ノ比1:0,8・:2,:25ナリ。
-+ iH・t後20日1ニハ何レノ動物ニテモ凝集N'Iハ夏ニ－－JlffLI下シタリ。生Lアナ トキシン寸





l －一一一一AK 130ffrテ示シタリ。 B:NA: AKニヨル
回 一一一日 凝集憤ノ比1・0,61:1,53トナリタリ。
日01)
n / • .._ 5 注射後25日目ニハ~f：.しアナトキシ
〉 ＼ ン1動物ノ雌慣ハ叫，煮Lアナトキ400 
＼ シン寸動物ノソレノ、1801必ニテ最大，而
300↑ / ¥ シテ劃．照動物ハ90倍ナリキ。B:N.¥:,¥K 
! 2001 ；／／要て一一よ；＼＼～～ ニヨ Jレ援集憤／上~1:
縛 ｜ f〆／ν（～～～ぐ＼＼三 ～～i¥K 印チ注射後経過日敢／如何テ問ノ、ズ
同 I ,f ／一、＼＼＼平1001 Jヅ ＼；ご、I』 t伝Lアナトキシ叫ノ凝集慣ノ、劉,If({
｜ lル／ • 一 • ＼川動物／ソレヨリモ毎常1J_-ニシア－凝集系
－ 0 v ‘ 
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凝『五日瓦 ：・;-:-;-;r;- i"tit－石市了fftl－~τ1-1 ー I-rて－；てF1:10
注一一 I ：ー一一一 一ー＿！_ '.__ - 1－－＇－ ！ー ＋ー トー！一一 一一一 一 ｜ 
!-t 十日目怖；情計 ；情i情怖｜怖 ；怖いf十川＋什＋ 一一 ｜「17み
反射十五日員i石It干jι：7干i工；－1-;-iゴζ1-;-:-;-1司τJ：ご｜二1一ア；：一！て1；三I ） 
際後三一十一日竺l旦！旦i旦｜旦i竺竺I＿！＇.とiとl土l土仁ニ｜ニ：二二；一｜二｜！？ーと｝
有；痢しアナト干シン・（目胆）ノ含宥スノレLイム 4 ヂ y可／立誇十本
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腸窒扶斯漁防L ワ クチ y 可0,3立E加封P.~肉汁（n)0,5;,m
注射後＝於ケJレ血中凝集素（家兎第lG披）
三主主主I~－！＿ 21, g i＿之さ瓦I~ '.Jj ~ i § i~！~~ 
－一一一一一1 － －~－ i ~~ ' －~  ［－~－ ~l ~i 2－~~－ i玉三日－仁子1三lξ！ξξllf()_fi!_iケ~：一三i~ ニH，~｝ i ; ! i ~o ， ~i i 1 i t ~J~~，， 
法射前 ！ ト ！-i一一 一｜ 一！一！一 一ー ｜ー｜一一｜一lーが
凝 ｜抗日目 ｜十件｜併if什｜併；tt f 榊 It+ + ー トー｜一｜一一一 I- - n 
集ト ベー 1-1－；ト一一一間引7同一｜って｜「－十日 目if十｜怖！t;t十I 十什 it十円仲情 IHI＋川＋ 一 一｜叶一 一
反射！；！？玩i"i!t1illTlliT；－－， 情r*l~J朴互ヨ－｜てててヨて ！こ ん
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B: N:¥: AKノ上ヒ1: l,:Z : 3,33ナリ n添加ノ 場合ハ500f九針j限肉汁添加ノ 揚合ハ150似，
生しアナトキシン寸ェテハ130f九割照肉汁ニテj主射後20日目ニハi疑集1胃夏ニ低下シ，-1
ハHO ！：~. 煮Lアナトキシン寸ニテハ300俗， B: N.¥: AK ; l七1:0,9:2: 2.1-1-ナリ。
注射後25日目ニ於アハ ’ーf::L アナトキ L ン寸ニテハ701：~. 煮」アナトキシン1ニテハ200似
而 シテ革す附肉汁ニテハ105倍ナリキ。 B:¥':¥: AKノ上tl: 0,66 : 1,9ナリ。





提， :',f12J}［＇ニハ腸 Lチフスワクチ ン10.5持方n赤痢煮しアナトキシ ン「1,0沌，第3群ニハ腸L千 7
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血病稀碍鰍 1~ ちIg I~ I gI§ IさIg ¥ 81 さ i§Ji/§j~ ／§／~
健重
0 0 号＞ 0000000000000
使血清用絶望量す & ‘ ~ u‘ f。) 0 弓←ー〉 ~ 電 官き、 ~ コ) § 炉~・o~ g ~ 司 g C。t: き g （京）ト~ー' ド4 §0 ト~‘ 
注射前 ＋ 一 ー 一 一 一 一 1880 
凝 五日目 t昨 官十 情 1t 甘f 官十 ＋ ＋ 一 1880 
- li時tt同三 十一集 十日目 1t 1t t↑f 1t 朴＋一一一一ー一一 1900一一一 一一一一一一一一 一
反射十五日目 1t 1t 1t t十 ＋一一一一一一一一 2020
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材＇・ 赤痢Lアナトキシシ寸（目黒）ノ含有スJレlイムベヂン1ノ立設 200 
700 
0,2 0,5 1,0 
〆’ 、
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NA 180 350 200 
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可検抗原 ！ 詮針後 Ii・n 
種類｜用量 法射的五日目｜十自目｜十五日目 l｜二十日目｜二十五日目 減
0,2 1805 1710 ＿，占1770,_ぺ1削l. 1910 I －ー 95 - 35 + 40- + 165 + 105 + 36 
NA 。ム 1805 1925. 1945 1865 1906 1830 r • + 60 + 80 。＋ 40 - 35 + 29 
・可E
1895 1770 1610 1625 I附 I 1600 1,0 - 12.'.i - 285 - 270 - 255 - 295 - 246 
f . ~ ~ . 品1・『
0,2 ! 1750 1805 2015 + 55 + 80 ニ十 160 + 255 千 265 + 163 
AK. 0,5 ' moo 1965 1965 20i5 i 2060 2110 + 65 + C-5 ' + 170 I + 160 + 210 + 135’ 
1,0 1845 
2050 
＋、158 + 20 + 1:10 + 211) l + 220 + 205 
1840 j , 1 /Sil’ 1705 1705 
0,2 
1680 
+ 15 - 4t> - 120 - 120 - 145 - 83 
D 0,5 1!l乃九 I!l20 
IV45 1!175 2000 1985 
- o・ο- 千 10 + 20. ’＋ 45 + 30 + 10 
1,0 2040 2060 2050 
2130 2150 2110 

























1. ，＿.ー7;j・ Jレ7 リン寸法ニヨリテ細菌性抗原ノ毒力カツj、トナリ テ毛生理的食瞳水ナ Jーレカノ





3. Lワクチ ン1叉ハLトキシン1ニ針シL7 -A-Jレ？リン寸法ニヨリ テ毒力テ軽減ストモ共中ノ
L fムベデ ン刀、依然トシテ保寄セ ラル 、モノナリ。故ニLアナトキシン1乃至 Lアナワクチ
ン寸ハ夏ニLコクチゲン寸ノ原理ι従テ改良セラ Jレペキ毛 ノナリ。
結 論
1・大阪寅駒治療研究所製赤痢Lアナト キシン寸テ揖氏100度 ニ沸騰シ ツツ アル重湯煎ーア
60分間煮沸シテ得タル煮Lアナトキ シン寸ハ腸」チフスワ クチン「ニヨル特殊撰集素産生テ疋










キシン1 ハ一面毒力小ニシテ他国抗原能働力大ナルモノナJレコト確誼セラレタリ。 7 タ第
1報ノ：事賓 ト相待ツテ抜ニ喰菌作用促進力・毒力・尭疫力ノ三者開係ー（尭疫接的Lトリアス寸）
ヵ・立謹セラレタリ。
4. L トキシン寸乃至Lワクチン 1ノ毒力テLフォJレ7 リン1法ニヨリテ軽減シ得タ Jレ揚合ニテ
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